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Tujuan : Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun
2003 Tentang Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Prostitusi di Desa  Pesaguan
Kecamatan Pangkalan Lesung  Kabupaten Pelalawan). Dan Untuk mengetahui
hambatan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2003 tentang Penyakit
Masyarakat (Studi Kasus Prostitusi di Desa  Pesaguan Kecamatan Pangkalan
Lesung  Kabupaten Pelalawan).
Metode : Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara
menganalisis  setiap tanggapan responden yang disajikan dalam bentuk
wawancara.
Hasil : Dengan menggunakan analisis metode deskriptif, dimana data yang
terkumpul di bandingkan dengan teori – teori yang relevan, hasil ini diperoleh
9 orang yang penulis wawancarai peraturan ini tidak berjalan dengan baik,
dengan variabel penelitian, komunikasi,sumber daya, disposisi, struktur
birokrasi.
Kesimpulan : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang
Penyakit Masyarakat  di Kabupaten Pelalawan terhadap prostitusi atau asusila
belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan kerena masih banyak
dijumpai warung – warung tempat prostitusi dan berbagai hambatan dalam
proses penerapannya.
Kata kunci : implementasi, peraturan daerah, penyakit masyrakat, prostitusi.
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